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Segala puji bagi Allah SWT serta Rasullullah Muhammad SAW yang 
telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga 
praktikan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) ini. 
Laporan ini ditulis berdasarkan ilmu yang telah penulis dapat pada 
saat melaksanakan PKL pada PT Pesonna Indonesia Jaya yang terhitung 
mulai tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan 14 September 2017 pada bagian 
Keuangan dan Akuntansi. Laporan PKL ini ditulis sebagai salah satu 
persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi, Program studi S1 
Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.  
Selama pelaksanaan dan penyusunan laporan ini, penulis 
mendapatkan dukungan dari beberapa pihak. Oleh sebab itu penulis ingin 
mengucapkan terimakasih kepada  
1. Allah SWT atas rahmat, serta Hidayah-Nya  
2. Orang tua dan keluarga atas semua doa, cinta dan dukungan 
yang selalu diberikan kepada praktikan; 
3. Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta; 
4. Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, SE., MSi., AK.,CA selaku Ketua 
Program Studi S1 Akuntansi; 
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5. Marsellisa Nindito, SE, M.Sc.Ak.CA selaku Dosen Pembimbing 
yang telah meluangkan waktu untuk membantu praktikan dalam 
penulisan Laporan PKL; 
6. Seluruh Dosen S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat 
selama praktikan duduk dibangku perkuliahan; 
7. Seluruh karyawan PT Pesonna Indonesia Jaya, khususnya Bapak 
Iskandar, Bapak Dwi dan Bapak Putra yang telah pembimbing 
praktikan selama menjalani kegiatan PKL. 
8. Teman-teman mahasiswa S1 Akuntansi A yang telah memberikan 
bantuan dan semangat dalam penulisan laporan PKL ini. 
Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam 
menyusun laporan PKL ini. Oleh karena itu  kritik dan saran yang bersifat 
membangun sangat praktikan harapkan guna perbaikan dimasa 
mendatang. Semoga laporan PKL ini dapat bermanfaat bagi kita semua.  
     Jakarta,     November 2017 
Praktikan 
 
